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 Topiramat 
 Conversion factors: 
 Correct:  mg/L × 2.95 = µ mol/L 
 µ mol/L × 0.339 = mg/L 
 Typical therapeutic ranges: 
 Correct: 4.0 – 12.2 mg/L (11.8 – 36.0  µ mol/L) 
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